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Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek
”KUBIS Samf” i København åbnede i 2009. 4 etager på 2.147 kvadratmeter. Fakultetsbibliotekar Tina Pipa leder
12 medarbejdere fra KB/KUB, der selv har valgt at være med til at oprette biblioteket og indgå i det ny team.
Biblioteket ligger midt i KUs campusområde for samfundsfagene, og husets primære brugere er universitetets
7000 studerende fra økonomi, psykologi, sociologi, antropologi og statskundskab.
Der er 270 studiepladser i husets mange store og små rum. Klassiske individuelle læsepladser med skærme,
lounge og caféområder, samt mindre grupperum og læsehjørner indrettet overalt i bogsamlingen.
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Ved december-eksamenslæsningen blev der første
gang meldt ”alt udsolgt” på studiepladserne.
Midt i huset er det nyrenoverede auditorium, hvor
KU underviser dagligt. Ved indgangene markedsfø-
res bibliotekets services.
Opført i 1890 og oprindeligt Botanisk Laboratorium.
Nu moderne studiemiljø og bibliotek.
Hvad foregår der bag en lukket dør? Studieplad-
serne er gjort synlige ved at montere koøjer overalt.
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